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作，11111 名 : —I. ー ,m観行図
作者
所）1': 位名 ： プ リ ンス ト ン 人:•'芹付屈美術飴'
所）1淑番 ',;-: Yl963. 28
社、・ 1 , t : 本紙縦 140 . 1 cm 横 83.6cm 
表装 縦 224 .6cm 横 1 02 . 9cm 
修.£1 1'. オ11.' , ,, 者
1 I 1')廿 ! .', lj I , 聡：
W i蒻状態
仙fl川 の Iジカ に折 り 11 に沿 っ て人きな欠失部があり、 111l紙があてら i している 。 本紙のと ころどころの跛
が災-1· 1紙にそのまま 固定されている 。 紙縦 ぎに晶1J mmが認め ら i し る 。 本紙中 央れ側に本紙の浮きによるミミ
ズ状の緻が見える 。
本修似では、本紙の保存修理を行い 1 11 ] 系の仏 1111は砂し形式の廿l' 1l i庸 装に改装する 。 災打紙を取り特え、本
紙以外のよ装裂と 11,111首は再使用 し な い 。 太巻削H と 1呆イf箱 を新 ，加］する 。
修則内容概説
l 、欠久部分の紐いおよび跛による本紙の 屯な り を修 l 卜..した 。
2 、小紙の災打ちを除去し、新規の製打ちを施 した 。
3 、すべてム装を新訓し、掛訓I装に改公した。
4 、 il,iJ材の太巻きと保存箱を新調した。
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Ju-ichi-men Kan'non-zo 
ame of the Object: ]u-ichi-men Kan'non-zo 
ame of the Artist: 
Name of the Owner: Princeton University Museum of Art 
Inventory Number: Yl963.28 
Measurements: Painting H 140.1cm L 83.6cm 
Mounting H 224.6cm L 102.9cm 
nservation Studio: Yamauchi Bokushindo 
ndition of Damage 
There were large missing parts along the creases on the lower portion of the painting and 
a lhin paper had been atached to them. Lining had been made wilhout straightening th 
Lifting was observed on parts where pieces of paper were joined. Wavy creases 
formed by the lifting of the painting were observed at the right center of the painting . 
.In this restoration, itwas decided to repair the painting and to remount it as a hanging 
rol in a similar butsuga style. The lining paper was exchanged. Itwas also decided that the 
mounting fabric and roller knobs would not be reused. A roler clamp and a storage box wer 
mad 
叫 i ne of the Restoration Proce 
J. Missing parts of the painting were treated and creases were straightened. 
2. Lining of the painting was removed and a new lining was applied. 
. Mounting was completely redone and the painting was remounted as a hanging scrol 
4. 八 ro ll e r clamp and a storage box of paulownia wood were mad 
